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E Dua masalah utama te\ah dikenalpasti, masing-masing ia\ah: 
1. Lokasi yang sesuai untuk mengumpul embun 
2. Peralatan yang sesuai untuk mengumpul embun 
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F Cadangan untuk penambahbaikan 
1. Tempoh kajian yang lebih panjang diperlukan bagi mengenalpasti lokasi yang lebih sesuai dan selamat 
2. Pembinaan peralatan yang lebih sesuai memerlukan kerjasama dengan dari sudut kejuruteraan bagi membina 
alat yang sesuai untuk meningkatkan keupayaan mengumpul embun secara optimum. 
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) Embun lebih dikenali dalam dunia Melayu dalam bentuk bidalan atau peribahasa berbanding kajian saintifik 
berkaitannya. Embun turnt dikaitkan dengan khasiat kepada orang yang menggunakannya bagi tujuan 
perubatan tradisional seperti untuk kelihatan awet muda. Di sini letaknya proses di mana individu dan 
organisasi membina perhubungan berterusan dan kekal dengan mengaplikasikan satu wawasan kolaboratif 
yang menguntungkan komuniti menerusi ilmu hidrometeorologi. Kesejahteraan komuniti perlu ditingkatkan 
menerusi penyertaan secara rela bagi menghasilkan pertukaran ilmu dan kemudahan bagi kepentingan 
bersama. IImu yang mahu diketengahkan ialah berkaitan embun yang menj adi salah satu sumber air dalam 
mayarakat bandar. Bagi mendapatkan maklumat yang lebih jelas berkaitan embun, satu kajian fonnasian 
embun telah dijalankan di Georgetown, Pulau Pinang. Memandangkan embun terhentuk di atas permukaan 
yang lebih sejuk berbanding suhu persekitarannya, beberapa kaedah digunakan bagi mengkaji yang mana satu 
berupaya mengumpul embun paling banyak. Penggunaan material yang berbeza juga diusahakan bagi 
, mengkaji yang mana satu lebih banyak dapat mengumpul embun antaranya ialah kepingan kaca, helaian kain, 
plastik dan kepingan aluminium. Satu kajian rintis selama 14 hari telah dijalankan pada bulan Januari 2012 
bagi mendapatkan dapatan awal kajian ini. Hasil kajian ini mendapati fonnasian embun dipengaruhi oleh 
pelbagai faktor seperti kelajuan angin, kelembapan bandingan dan juga litupan awan di sesuatu kawasan. 
Kajian ini tumt mendapati jumlah air embun yang dikumpul berbeza mengikut jenis material dan tidak 
semestinya terjadi setiap hari di setiap material yang digunakan. 
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Main Rindam, Mohammad Izham, Wan Fazah Wan Ahmad 
Abstrak 
Embun dikenali kerana elemen kesuciannya seperti disebut dalam AI-Quran mahupun dalam 
kitab InjU dan Taurat. Embun melambangkan suhu dingin atau sejuk dalam kesusastera~n 
Melayu dan suber air yang boleh memberikan kesegaran serta awet muda dalam dunia perubatan 
tradisional tempatan. Kejadian embun bagaimanapun terlalu sedikit diketahui kerana kajian 
fonnasiannya di negara ini masih kurang. Sehubungan dengan itu, satu kajian fonnasian embun 
telah dijalankan di Georgetown, PulauPinang. Pengumpulan embun dijalankan menggunakan 
kepingan cermin berdimetet 1 m x 1 m dan diletakkan pada sudut kecondongan 30 darjah. 
Sebanyak em'pat kepingan kaca ini diletakkan di kawasan padang rumput yang terbuka. 
Objektif utama kajian ini ialah mahu mengkaji formasian embun di kawasa.n bandaraya. Kajian 
ini juga diharapkan dapat memperkukuhkan bidang hidrometeorolQgi di ·Universiti·Sains 
Malaysia. Dapatan kajianini mendapati embun hanya terbenhik apabila Sky View Factor (SVF) 
berada pada tahap 80 peratus ke atas dan pada kedudukan takat suhu embun :berada 'pada 
kedudukan kurang daripada 2S aC. 
Abstrak 
Peng~unaan Ikan Tilapia Sebagai Spesies Akuakultur di Malaysia 
MuzzaHfah Abd Hamid dan Mashhor Mansor 
Industri akuakultur semakin berkembang maju di persada Asia termasuklah di negara Malaysia. 
Selain menjana ekonomi negara, industri ini turut membekalkan sumber makanan yang kaya 
dengan protein. Pennintaan sumber protein kian .. 'bertambah dengan peningkatan populasi 
manusia. Di seluruh dunia, pembangunan akuakultur moden kini membekalkan hampir 50% 
5umber ikan yang diambil dalam diet seharian penduduk global. Kerjasama antara pihak kerajaan 
dengan pertubuhan buka~ kerajaan (NGO) telah dimulakan.dengan memperkenalkan be.berapa 
sp~sies ikan yang ditemak seeara akuakultur. Sebagai contoh, spesies tilapia dari keluarga 
Cichlidae, adalah spesies yang popular digunakan dalam industri akuakultur inLlkan tilapia. 
merupakan ikan tempatan dan endemik bagi Negara Afrika dan Timur Tengah. N amun, tilapia 
telah diperkenalkan ke negara ... negara tropika dan subtropika sebagai kawalan mmpai akuatik 
dan ditemak secara akuakultur. Di Malaysia, spes~es ini pada mulanya diperkenalkan sebagai 
sumber tambahart protein. Spesies tilapia menjadi spesies ketiga popular untuk aktiviti 
akuakultur selepas ikan kap dan salmon. Ciri-cirl khas yang tetdapat pada ikan ini seperti mampu 
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